A variational approach for the deformation of a saturated porous solid.
  A second-gradient theory extending Terzaghi's effective stress principle by dell'isola, F. et al.
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